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Abstract 
  
Sanitary business is business has grown rapidly and began to dominate the market but the 
competition is getting even tighter, which products or companies that can not compete certainly 
could not continue his business again, for it is in the right business strategy need to on the run or 
in the set by companies in order to beat the competition and thrive. For that in formulating 
business strategy, companies need to be analyzed through three phases, where the first stage 
includes an evaluation of its internal and external factors continue afterwards in the matching 
stage and the stage in the decision after that get results in the most appropriate alternative 
strategy for the company on the run . Alternative strategy in which the produce is market 
development strategy where the company needs to expand its market by opening a new branch in 
a new area to gain market share and potential new customers. 
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Abstrak  
 
 
Bisnis Sanitary merupakan bisnis sudah berkembang dengan pesat dan mulai menguasai pasar 
tetapi persaingan yang ada malah semakin ketat, dimana produk atau perusahaan yang tidak 
dapat bersaing pasti tidak bisa melanjutkan bisnisnya lagi, untuk itu di perlukan strategi bisnis 
yang tepat untuk dijalankan atau ditetapkan oleh perusahaan agar dapat menghadapi persaingan 
dan berkembang. Untuk itu dalam merumuskan strategi bisnis, perusahaan perlu di analisa 
melalui tiga tahap, dimana tahap pertama meliputi  evaluasi faktor internal dan eksternal nya 
setelah itu baru di lanjutkan tahap pencocokan dan tahap keputusan setelah itu di di dapatkan 
hasil strategi alternative yang paling tepat untuk di jalankan perusahaan. Dimana strategi 
alternatif yang dihasilkan adalah strategi pengembangan pasar yang mana perusahaan perlu 
untuk mengembangkan pasarnya dengan membuka cabang baru di wilayah yang baru untuk 
meraih pangsa pasar dan calon konsumen baru. 
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